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Résumé en
français
Dans la seconde décennie du XXIe siècle, le développement touristique durable
semble tendre à une certaine normalisation, au moins dans les intentions politiques,
qui se propagent dans le Monde. La proclamation de 2017 « Année internationale du
tourisme durable pour le développement » par l’Organisation des Nations Unies,
relayée de concert par l’UNESCO et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) qui a
labellisé plusieurs centaines d’évènements la célébrant au travers de colloques ou
rencontres sur les cinq continents, en atteste. Pourtant, le choix de cette appellation,
se démarquant du nom originel de « développement touristique durable », laisse à
penser que l’identification du concept soulève encore des polémiques.
Afin de comprendre davantage la complexité de cette notion, intrinsèquement liée aux
enjeux plus larges de « durabilité » - relevant d’une mauvaise traduction francophone
de « sustainability » - nous proposons de revenir en premier lieu sur l’histoire d’un
concept, enfanté par des organisations internationales, nourrissant le dessein de
répondre à une crise sociétale profonde, marquant l’Occident au tournant des années
1970. Un concept dont l’ambition universaliste aspirant à redéfinir le développement
à l’échelle planétaire, attisera dès lors de nombreuses interrogations des chercheurs,
que nous analyserons à leur tour. Fort de ces connaissances relatives aux processus
de théorisation du développement touristique durable, nous nous focaliserons ensuite
sur le champ de ses applications, en questionnant le sceptre des possibles, depuis les
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